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The vertices of the graph 0, are indexed by the 7-subsets of a &set. Two 
vertices are adjacent if and only if their labeling sets are disjoint. This paper 
demonstrates a Hamiltonian circuit in 0,. 
The following Hamiltonian circuit for O8 was discovered by the methods 
of Meredith and Lloyd [I], with the help of a computer. 
1234567: 9 1 10 2 11 7 12 3 2 4 13 9 14 10 15 11 
7 12 8 15 9 5 10 6 15 7 3 8 4 10 5 13 
6 14 7 2 10 3 12 4 13 5 1 6 2 10 3 12 
4 15 5 1 I1 2 15 13 2 3 6 4 12 5 13 11 
3 12 5 2 10 6 14 13 11 7 8 11 4 10 1 9 
13 5 12 4 11 15 4 12 15 13 5 14 6 15 9 4 
12 5 13 8 15 11 10 9 4 13 7 15 8 3 14 6 
9 7 2 8 510 6 17 413 5 8 9 5 8 
11 14 15 7 10 13 9 12 4 11 14 6 12 5 8 15 
7 9 6 7 13 12 3 4 7 3 15 6 3 13 414 
6 4 11 7 4 2 12 3 13 4 5 13 4 12 1 11 
14 5 13 1 7 10 12 15 5 8 3 6 2 4 11 14 
10 13 9 12 1 11 15 9 14 3 13 2 12 1 8 15 
4 14 3 10 2 8 1 5 11 4 10 3 9 12 6 2 
5 11 4 10 3 7 14 6 12 5 11 4 8 13 7 1 
6 12 5 9 2 8 12 7 10 6 9 12 8 11 7 10 
1 9 13 8 12 7 612 7 13 8 1 9 3 10 5 
11 6 12 7 15 8 4 9 1 10 5 2 6 I1 9 12 
10 4 2 14 12 2 4 6 7 10 14 15 I1 5 2 11 
8 9 10 12 13 14 15 1 14 15 6 8 12 7 9 14 
5 10 1 6 8 5 14 2 7 14 6 9 3 8 11 7 
10 13 9 12 15 11 14 4 13 1 7 15 5 14 2 10 
1 7 15 1 12 2 10 13 2 6 8 2 7 10 2 8 
14 3 13 15 4 12 10 4 15 10 11 15 10 14 4 I1 
1 7 15 5 8 10 12 2 6 4 5 1 4 9 3 8 
7 3 8 4 9 5 11 12 5 15 4 9 3 8 2 7 
1 6 12 13 15 5 14 4 10 3 9 2 13 = 2345678, etc. 
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